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Arstide liit toetab tervise- ja tööminister 
Jevgeni Ossinovski algatatud seaduse-
muudatusi alkoholi reklaami ja müügi 
piiramiseks ning tunnustab ministrit 
ja Sotsiaalministeeriumi rahva tervise 
huvides tegutsemise eest.
A r s t kon n a e t tepa nek ud a l kohol i 
reklaami ja kättesaadavust vähendada, 
on poliitikutelt seni enamasti vastuseks 
saanud nõustuvaid noogutusi, mitte aga 
tegusid. Valitsus astus õigele teele alkoholi-
aktsiisi tõstes, mis on efektiivne abinõu 
alkoholitarbimise vähendamiseks, kuid 
ainult sellest ei piisa. Terviseministri julge 
plaan kehtestada alkoholi reklaamile ja 
müümisele senisest rangemad reeglid viib 
sellel teel suure sammu edasi.
Eesti riigis, mis alkoholi tarbimise ja 
sellest põhjustatud tervise- ja majandus-
kahju poolest kuulub Euroopa tippu, ei peaks 
peaminister kartma ohtu piirangutega üle 
pingutada. Majandusministril, kes seadus-
eelnõu tagasi lükates kordas pea sõna-sõnalt 
alkoholitootjate argumente puuduvast 
analüüsist, põhjendustest ja tõenditest, 
soovitame ettevõtjate seljatagant välja 
tulla ja kuulata pigem terviseasjatundjaid. 
Ei pea leiutama oma jalgratast – piirangute 
tõhusus on paljude uuringutega ja eri riikide 
praktikaga tõendatud. 
Arstide liit teeb ettepaneku alkoholirek-
laam täielikult keelata – tubakareklaami 
kaotamisega on positiivne kogemus olemas.
Paneme valitsuse ja riigikogu liikmetele 
südamele: eelistage oma ja kõigi Eesti laste 
ja noorte tervist mõnede ettevõtjate ärihuvi-
dele ning kehtestage tervise- ja tööministri 
ettepanekud alkoholireklaami ja -müügi 
piirangute kohta seadusena.
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Arstide liit kutsub kõiki arste ja koostööpartnereid 
veetma koos kaht kasulikku ja mõnusat kevadpäeva, 
mis sisaldavad huvitavat ja harivat konverentsi, uudiseid 
tutvustavat meditsiinifirmade näitust, mitmekesist 
meelelahutust ja lõõgastust. Osalejatele soodne konve-
rentsipakett majutusega samas hotellis. 
Konverentsi teemad ja sessioonide korraldajad:
5. mai
• Arst – ikkagi inimene! Eesti Nooremarstide Ühendus
• Sõltuvushäirete tänapäevane käsitlus. Eesti Psüh-
hiaatrite Selts
• Prenataalse meditsiini roll sünnitusabis ja pediaat-
rias. Eesti Naistearstide Selts
Paralleelsessioon
• Praktika-aasta tudengitele – taasavastatud vana? 
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts
6. mai
• Onkokirurgia – kuhu edasi? Eesti Kirurgide Assot-
siatsioon
• Ägedad immunoloogilised reaktsioonid. Eesti 
Immunoloogide ja Allergoloogide Selts
Paralleelsessioonid
• Toidutalumatus või allergia? Eesti Nooremarstide 
Ühendus
• Rootsi arstide igapäevatöö – väljakutse kohane-
misele. Eesti Arstide Selts Rootsis
• Perearst, e-saatekiri, kvaliteet? Eesti Perearstide 
Selts
Konverentsikava ilmub Eesti Arsti jaanuarinumbris. 
Info www.arstideliit.ee 
Arstide päevade ametlik meediapartner on 
ajakiri Eesti Arst.
Eesti Arstide Päevad toimuvad Pärnus Strandi spaa- ja konverentsihotellis 5. ja 6. mail. 
